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ВСТУП 
 
У тлумачному словнику бухгалтерський та суміжних економічних 
термінів наведені визначення основних сучасних термінів і понять, що 
використовується в бухгалтерського обліку. 
У розкритті змісту основних термінів і понять використано посилання 
на Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV (поточна редакція – Редакція  
від 16.11.2018), Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 
«Загальні вимоги до фінансової звітності» від 07.02.2013 № 73 (поточна 
редакція – Редакція від 23.07.2019), Положення (стандарти) бухгалтерського 
обліку, Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI (поточна 
редакція – Редакція від 29.12.2019), Господарський кодекс України від 
16.01.2003 № 436-IV (поточна редакція – Редакція від 13.02.2020), 
Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському 
обліку від 24.05.1999 № 88 (поточна редакція – Редакція від 03.08.2018), 
Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні від 
29.12.2017 № 148 (поточна редакція – Редакція від 12.12.2019), Інструкція 
про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті від 21.01.2004 
№ 22 (поточна редакція – Редакція від 13.01.2020) та інші нормативні 
документи. 
Терміни в тлумачному словнику розміщені в алфавітному порядку 
їхніми назвами, далі подається визначення (тлумачення) терміна українською 
мовою. Якщо термін має декілька значень, усі вони об’єднанні в одній статті, 
але її кожне значення має посилання на відповідний законодавчий та 
нормативний документ. 
Словник призначений для студентів освітнього рівня «бакалавр» 
спеціальності 071 – Облік і оподаткування, а також може бути корисним для 
аспірантів, викладачів, наукових працівників, бухгалтерів і керівників 
підприємств, економістів-практиків. 
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1 ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК БУХГАЛТЕРСЬКИХ ТА СУМІЖНИХ 
ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ 
  
А 
АКТИВИ ресурси, контрольовані підприємством у результаті 
минулих подій, використання яких, як очікується, 
приведе до отримання економічних вигод у 
майбутньому [1; 2] 
АМОРТИЗАЦІЯ систематичний розподіл вартості, яка амортизується,  
необоротних активів протягом строку їх корисного 
використання (експлуатації) [4] 
АМОРТИЗОВАНА 
СОБІВАРТІСТЬ 
ФІНАНСОВОЇ 
ІНВЕСТИЦІЇ      
собівартість фінансової інвестиції з урахуванням 
часткового її списання внаслідок зменшення 
корисності, яка збільшена (зменшена) на суму 
накопиченої амортизації дисконту (премії) [9] 
АВАНСИ ЗА  
БУДІВЕЛЬНИМ  
КОНТРАКТОМ   
грошові кошти або інші активи, отримані 
підрядником  у рахунок оплати робіт, що 
виконуватимуться за будівельним контрактом [15] 
АСОЦІЙОВАНЕ  
ПІДПРИЄМСТВО 
підприємство, на яке інвестор має суттєвий вплив і 
яке  не є дочірнім або спільним підприємством 
інвестора [19] 
АНТИРОЗБАВЛЯЮ-
ЧА ПОТЕНЦІЙНА 
ПРОСТА АКЦІЯ 
фінансовий інструмент або інша угода, конвертація 
яких у прості акції приведе до збільшення чистого 
прибутку (зменшення чистого збитку) на одну 
просту акцію від звичайної діяльності в майбутньому 
[20] 
АКТИВИ З 
РОЗВІДКИ ЗАПАСІВ 
КОРИСНИХ  
КОПАЛИН    
витрати, пов’язані з розвідкою та визначенням 
обсягів і якості запасів корисних копалин, визнаних 
активами [28] 
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Б 
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ 
ОБЛІК 
процес виявлення, вимірювання, реєстрації, 
накопичення, узагальнення, зберігання та передачі 
інформації про діяльність підприємства зовнішнім та 
внутрішнім користувачам для прийняття рішень [1] 
БУХГАЛТЕРСЬКА 
ЗВІТНІСТЬ 
звітність, що складається на підставі даних 
бухгалтерського обліку для задоволення потреб 
певних користувачів [2] 
БАЛАНС (ЗВІТ ПРО 
ФІНАНСОВИЙ 
СТАН) 
звіт про фінансовий стан підприємства, який 
відображає на певну дату його активи, зобов’язання і 
власний капітал [2] 
БЕЗНАДІЙНА 
ДЕБІТОРСЬКА 
ЗАБОРГОВАНІСТЬ  
поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує 
впевненість про її неповернення боржником або за 
якою минув строк позовної давності [7] 
БАЛАНСОВА 
ВАРТІСТЬ ВАЛЮТИ   
вартість іноземної валюти, визначена за валютним 
курсом грошової одиниці України до іноземної 
валюти на дату здійснення господарської операції 
або на дату складання балансу [12] 
БУДІВЕЛЬНИЙ 
КОНТРАКТ 
договір про будівництво [15] 
БУДІВНИЦТВО спорудження нового об’єкта, реконструкція, 
розширення, добудова, реставрація і ремонт об’єктів,  
виконання монтажних робіт [15] 
БЛИЗЬКІ ЧЛЕНИ 
РОДИНИ 
чоловік або дружина і родичі (визнані такими згідно 
із законодавством) фізичної особи, що є пов’язаною  
стороною,  які можуть впливати або перебувають під 
впливом такої фізичної особи щодо прийняття 
рішень з  фінансової, господарської та комерційної 
політики  підприємства [19] 
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БІОЛОГІЧНИЙ 
АКТИВ   
тварина або рослина, яка в процесі біологічних 
перетворень здатна давати сільськогосподарську 
продукцію та/або додаткові біологічні активи, а 
також приносити в інший спосіб економічні  
вигоди [25] 
БІОЛОГІЧНІ 
ПЕРЕТВОРЕННЯ   
процес якісних і кількісних змін біологічних  
активів [25] 
БАЛАНСОВА 
ВАРТІСТЬ АКТИВУ 
вартість активу, за якою він включається до підсумку 
балансу [27] 
БАЗА 
ОПОДАТКУВАННЯ 
це фізичний, вартісний чи інший характерний вираз 
об’єкта оподаткування, до якого застосовується 
податкова ставка і який використовується для 
визначення розміру податкового зобов’язання [30] 
БЕЗГОТІВКОВІ 
РОЗРАХУНКИ 
перерахування певної суми коштів з рахунків 
платників на рахунки отримувачів коштів, а також 
перерахування банками за дорученням підприємств і 
фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в 
касу банку, на рахунки отримувачів коштів; 
розрахунки проводяться банком на підставі 
розрахункових документів на паперових носіях чи в 
електронному вигляді [34] 
В 
ВНУТРІШНЬО-
ГОСПОДАРСЬКИЙ 
(УПРАВЛІНСЬКИЙ) 
ОБЛІК 
система збору, обробки та підготовки інформації про 
діяльність підприємства для внутрішніх 
користувачів у процесі управління підприємством [1] 
ВИТРАТИ зменшення економічних вигод у вигляді зменшення 
активів або збільшення зобов’язань, що призводить 
до зменшення власного капіталу (за винятком 
зменшення капіталу за рахунок його вилучення або 
розподілення власниками) [1; 2] 
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ різниця між активами і зобов’язаннями  
підприємства [1; 2] 
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ВАРТІСТЬ, ЯКА 
АМОРТИЗУЄТЬСЯ  
первісна або переоцінена вартість необоротних 
активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості [4] 
ВАЛЮТНИЙ РИЗИК імовірність того, що вартість фінансового 
інструмента буде змінюватися внаслідок змін 
валютного курсу [10] 
ВІДСОТКОВИЙ 
РИЗИК 
імовірність того, що вартість фінансового 
інструмента буде змінюватися внаслідок змін 
відсоткових ставок [10] 
ВИТРАТИ (ДОХІД) З 
ПОДАТКУ НА 
ПРИБУТОК 
загальна сума витрат (доходу) з податку на 
прибуток, яка складається з поточного податку на 
прибуток з урахуванням відстроченого податкового 
зобов’язання і відстроченого податкового активу [14] 
ВІДСТРОЧЕНИЙ 
ПОДАТКОВИЙ 
АКТИВ 
сума податку на прибуток, що підлягає 
відшкодуванню у наступних періодах унаслідок: 
тимчасової податкової різниці, що підлягає 
вирахуванню; перенесення податкового збитку, не 
включеного до розрахунку зменшення податку на 
прибуток у звітному періоді; перенесення на 
майбутні періоди податкових пільг, якими 
скористатися у звітному періоді неможливо [14] 
ВІДСТРОЧЕНЕ 
ПОДАТКОВЕ   
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ    
сума податку на прибуток, який сплачуватиметься в 
наступних періодах з тимчасових податкових 
різниць, що підлягають оподаткуванню [14] 
ВІДСТРОЧЕНИЙ 
ПОДАТОК НА 
ПРИБУТОК 
сума податку на прибуток, що визнана відстроченим 
податковим зобов’язанням і відстроченим 
податковим активом [14] 
ВАЛОВА 
ЗАБОРГОВАНІСТЬ 
ЗАМОВНИКІВ ЗА  
РОБОТИ ЗА  
БУДІВЕЛЬНИМ  
КОНТРАКТОМ   
сума перевищення витрат підрядника і визнаного 
ним прибутку (за вирахуванням визнаних збитків) 
над сумою проміжних рахунків (без непрямих 
податків) на  дату балансу з початку виконання 
будівельного контракту [15] 
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ВАЛОВА 
ЗАБОРГОВАНІСТЬ  
ЗАМОВНИКАМ ЗА  
РОБОТИ ЗА 
БУДІВЕЛЬНИМ 
КОНТРАКТОМ 
сума перевищення проміжних рахунків (без 
непрямих податків) над витратами підрядника і 
визнаним ним прибутком (за вирахуванням визнаних 
збитків) на дату балансу з початку виконання 
будівельного контракту [15] 
ВІДХИЛЕННЯ ВІД 
ЦІНИ ЗА 
БУДІВЕЛЬНИМ 
КОНТРАКТОМ   
зміна ціни будівельного контракту внаслідок змін  
попередньо погодженого обсягу робіт, 
конструктивно-якісних характеристик і строків 
виконання будівельно-го контракту [15] 
ВИТРАТИ ЗА 
БУДІВЕЛЬНИМ 
КОНТРАКТОМ   
собівартість робіт за будівельним контрактом [15] 
ВАЛЮТА 
ЗВІТНОСТІ 
грошова одиниця України [17] 
ВАЛЮТНИЙ КУРС установлений Національним банком України курс  
грошової одиниці України до грошової одиниці 
іншої країни [17] 
ВАРТІСТЬ 
ПОТОЧНИХ РОБІТ, 
ВИКОНАНИХ 
ПРАЦІВНИКОМ 
збільшення теперішньої вартості зобов’язання за  
програмою з визначеною виплатою в результаті  
виконання робіт працівником у звітному періоді [21] 
ВАРТІСТЬ РАНІШЕ  
ВИКОНАНИХ РОБІТ  
ПРАЦІВНИКОМ   
збільшення теперішньої вартості зобов’язання за  
програмою з визначеною виплатою щодо робіт, 
виконаних працівником у попередніх періодах, яке 
виникає у звітному періоді в результаті 
запровадження виплат по закінченні трудової 
діяльності чи інших довгострокових виплат 
працівникам або в результаті їхніх змін [21] 
ВИПЛАТИ ЗА 
НЕВІДПРАЦЬОВА-
НИЙ ЧАС, ЩО НЕ 
ПІДЛЯГАЮТЬ 
НАКОПИЧЕННЮ 
виплати за невідпрацьований час, право на які не 
поширюється на майбутні періоди [21] 
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ВИПЛАТИ ЗА 
НЕВІДПРАЦЬОВА-
НИЙ ЧАС, ЩО 
ПІДЛЯГАЮТЬ 
НАКОПИЧЕННЮ 
виплати за невідпрацьований час, право на 
отримання яких працівником може бути використано 
в майбутніх періодах [21] 
ВИПЛАТИ 
ІНСТРУМЕНТАМИ  
ВЛАСНОГО 
КАПІТАЛУ   
ПІДПРИЄМСТВА    
виплати  працівнику, за якими йому надається право 
на отримання фінансових інструментів власного 
капіталу, емітованих підприємством (або його 
материнським підприємством), або сума зобов’язань 
підприємства працівнику залежить від майбутньої 
ціни фінансових інструментів власного капіталу, 
емітованих підприємством [21] 
ВИПЛАТИ ПО   
ЗАКІНЧЕННІ 
ТРУДОВОЇ   
ДІЯЛЬНОСТІ    
виплати працівнику (окрім виплат при звільненні та  
виплат інструментами власного капіталу 
підприємства), які підлягають сплаті по закінченні 
трудової діяльності працівника [21] 
ВИПЛАТИ ПРИ  
ЗВІЛЬНЕННІ 
виплати працівнику, які підлягають сплаті за 
рішенням підприємства про звільнення працівника 
до досягнення ним пенсійного віку або за рішенням 
працівника про звільнення за власним бажанням до 
досягнення ним пенсійного віку [21] 
ВИТРАТИ НА 
ВІДСОТКИ ЗА 
ПРОГРАМОЮ   
збільшення протягом звітного періоду теперішньої 
вартості зобов’язання за програмою з визначеною 
виплатою в результаті наближення остаточного 
розрахунку [21] 
ВАРТІСТЬ 
ВИКОРИСТАННЯ 
теперішня вартість майбутніх грошових потоків, які, 
як очікується, виникнуть від використання активу та  
його ліквідації [22] 
ВИГОДИ ВІД 
ВІДНОВЛЕННЯ 
КОРИСНОСТІ 
величина, на яку сума очікуваного відшкодування 
активу (у межах балансової (залишкової) вартості 
цього активу, визначеної на дату відновлення 
корисності без урахування попередньої суми втрат  
від зменшення його корисності) перевищує його 
балансову (залишкову) вартість [23] 
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ВТРАТИ ВІД  
ЗМЕНШЕННЯ  
КОРИСНОСТІ   
сума, на яку балансова (залишкова) вартість активу  
перевищує суму його очікуваного відшкодування 
[23] 
ВНУТРІШНЬО-
ГОСПОДАРСЬКІ 
РОЗРАХУНКИ 
розрахунки, що виникають у результаті 
господарських операцій між структурними 
підрозділами підприємства, виділеними як сегменти з 
метою розкриття їх доходів, витрат, фінансових 
результатів, активів та зобов’язань [24] 
ВИТРАТИ НА  
МІСЦІ ПРОДАЖУ   
витрати, пов’язані з продажем біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції на активному ринку,  
зокрема комісійні винагороди продавцям, брокерам, 
непрямі податки, що сплачуються при реалізації 
продукції [25] 
ВИТРАТИ НА 
РОЗВІДКУ ЗАПАСІВ 
КОРИСНИХ 
КОПАЛИН 
витрати, що виникають у зв’язку з розвідкою та 
визначенням обсягів і якості запасів корисних 
копалин за період, після якого визначена технічна 
можливість та економічна доцільність їх  
видобутку [28] 
ВНУТРІШНЯ 
ВАРТІСТЬ 
різниця між справедливою вартістю акцій, на які 
поста-чальник товарів (робіт, послуг) має за 
договором про платіж на основі акцій право 
підписатися або отримати, та вартістю, яку йому має 
бути сплачено за ці акції [29] 
ВИРОБНИЧА 
ДОТАЦІЯ З 
БЮДЖЕТУ 
фінансова допомога з боку держави, що надається 
суб’єкту господарювання на безповоротній основі з 
метою зміцнення його фінансово-економічного 
становища та/або для забезпечення виробництва 
товарів, виконання робіт, надання послуг [30] 
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ 
ВИКОНАВЕЦЬ 
працівник банку, який відповідно до своїх 
службових обов’язків має повноваження вчиняти від 
імені банку певні дії, пов’язані із здійсненням 
розрахунків [34] 
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ВЛАСНИК 
РАХУНКУ В БАНКУ 
(ВЛАСНИК 
РАХУНКУ) 
особа, яка відкриває рахунок у банку і має право 
розпоряджатися коштами на ньому [34] 
Г 
ГОСПОДАРСЬКА 
ОПЕРАЦІЯ 
дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів 
та зобов’язань, власному капіталі підприємства [1] 
ГРОШОВІ КОШТИ 
(ГРОШІ) 
готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до 
запитання [2] 
ГРУПА ОСНОВНИХ  
ЗАСОБІВ 
сукупність однотипних за технічними 
характеристика-ми, призначенням та умовами 
використання не оборот-них матеріальних  
активів [4] 
ГРУПА 
НЕМАТЕРІАЛЬНИХ 
АКТИВІВ  
сукупність однотипних за призначенням та умовами 
використання нематеріальних активів [5] 
ГОСПОДАРСЬКА 
ОДИНИЦЯ ЗА 
МЕЖАМИ   
УКРАЇНИ    
дочірнє, асоційоване, спільне підприємство, філія, 
представництво або інший підрозділ підприємства, 
які  перебувають або ведуть господарську діяльність 
за межами України [17] 
ГАРАНТОВАНІ 
ВИПЛАТИ  
ПРАЦІВНИКУ 
виплати працівнику, які не залежать від майбутньої 
трудової діяльності [21] 
ГРУПА ВИБУТТЯ сукупність активів, які плануються до продажу або 
відчуження в інший спосіб однією операцією, та 
зобов’язання, які прямо пов’язані з такими активами, 
що будуть передані (погашені) в результаті такої 
операції [22] 
ГРУПА АКТИВІВ,  
ЯКА ГЕНЕРУЄ 
ГРОШОВІ ПОТОКИ 
мінімальна група активів, використання якої 
приводить до збільшення грошових коштів окремо 
від інших активів (груп активів) [23] 
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ГЕОГРАФІЧНИЙ  
СЕГМЕНТ   
відокремлювана частина діяльності підприємства з 
виробництва та/або продажу певного виду (або 
групи) продукції (товарів, робіт, послуг) у 
конкретному економічному середовищі, яка 
відрізняється від інших: економічними і 
політичними умовами географічного регіону; 
взаємозв’язком між діяльністю в різних 
географічних регіонах; територіальним 
розташуванням виробництва продукції (робіт, 
послуг) або покупців продукції (товарів, робіт, 
послуг); характерними для географічного регіону 
ризиками діяльності; правилами валютного 
контролю і валютними ризиками в таких  
регіонах [24] 
ГОСПОДАРСЬКИЙ  
СЕГМЕНТ   
відокремлювана частина діяльності підприємства з 
виробництва та/або продажу певного виду (або 
групи) продукції (товарів, робіт, послуг), яка 
відрізняється від інших: видом продукції (товарів, 
робіт, послуг); способом отримання доходу 
(способом розповсюдження продукції, товарів, робіт, 
послуг); характером виробничого процесу; 
характерними для цієї діяльності ризи-ками; 
категорією покупців [24] 
ГРУПА   
БІОЛОГІЧНИХ   
АКТИВІВ    
сукупність подібних за характеристиками, 
призначенням та умовами вирощування тварин або 
рослин [25] 
ГОСПОДАРСЬКА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
діяльність особи, що пов’язана з виробництвом 
(виготовленням) та/або реалізацією товарів, 
виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на 
отримання доходу і проводиться такою особою 
самостійно та/або через свої відокремлені 
підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що 
діє на користь першої особи, зокрема за договорами 
комісії, доручення та агентськими договорами [30] 
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ГРОШОВЕ 
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
ПЛАТНИКА 
ПОДАТКІВ 
сума коштів, яку платник податків повинен сплатити 
до відповідного бюджету як податкове зобов’язання 
та/або штрафну (фінансову) санкцію, що 
справляється з платника податків у зв’язку з 
порушенням ним вимог податкового законодавства та 
іншого законодавства, контроль за дотриманням 
якого покладено на контролюючі органи, а також 
санкції за порушення законодавства у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності [30] 
ГУДВІЛ (ВАРТІСТЬ 
ДІЛОВОЇ 
РЕПУТАЦІЇ) 
нематеріальний актив, вартість якого визначається як 
різниця між ринковою ціною та балансовою 
вартістю активів підприємства як цілісного 
майнового комплексу, що виникає в результаті 
використання кращих управлінських якостей, 
домінуючої позиції на ринку товарів, послуг, нових 
технологій тощо [30] 
ГОСПОДАРСЬКІ 
ОПЕРАЦІЇ 
це факти підприємницької та іншої діяльності, що 
впливають на стан майна, капіталу, зобов’язань і 
фінансових результатів [32] 
ГОТІВКА грошові знаки національної валюти України 
(банкноти і монети, у тому числі розмінні, обігові, 
пам’ятні монети, які є платіжними засобами) [33] 
ГОТІВКОВА 
ВИРУЧКА 
(ГОТІВКА) 
сума фактично одержаної готівки від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг), а також від 
операцій, що безпосередньо не пов’язані з 
реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та 
іншого майна [33] 
ГОТІВКОВІ 
РОЗРАХУНКИ  
платежі готівкою суб’єктів господарювання і 
фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, 
виконані робо-ти, надані послуги), а також за 
операціями, які безпосередньо не пов’язані з 
реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та 
іншого майна [33] 
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Д 
ДОХОДИ збільшення економічних вигод у вигляді  
збільшення активів або зменшення зобов’язань, яке 
призводить до зростання власного капіталу (за 
винятком зростання капіталу за рахунок внесків 
власників) [1; 2] 
ДАТА БАЛАНСУ дата, на яку складений  баланс  підприємства. 
Звичайно датою балансу є кінець останнього дня 
звітного періоду [3] 
ДОСЛІДЖЕННЯ  заплановані підприємствами/установами досліджен 
ня, які проводяться ними уперше з метою отримання 
і розуміння нових наукових та технічних знань [5] 
ДЕБІТОРИ юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих 
подій заборгували підприємству певні суми 
грошових коштів, їх еквівалентів або інших  
активів [7] 
ДЕБІТОРСЬКА 
ЗАБОРГОВАНІСТЬ  
сума заборгованості дебіторів підприємству на певну 
дату [7] 
ДОВГОСТРОКОВА 
ДЕБІТОРСЬКА 
ЗАБОРГОВАНІСТЬ  
сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в 
ході нормального операційного циклу та буде 
погашена після дванадцяти місяців з дати балансу [7] 
ДОВГОСТРОКОВІ  
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ   
всі зобов’язання, які не є поточними  
зобов’язаннями [8] 
ДЕБІТОРСЬКА 
ЗАБОРГОВАНІСТЬ,  
НЕ ПРИЗНАЧЕНА 
ДЛЯ 
ПЕРЕПРОДАЖУ   
дебіторська заборгованість, що виникає внаслідок 
надання коштів, продажу інших активів, робіт, 
послуг безпосередньо боржникові та не є фінансовим 
активом, призначеним для перепродажу [10] 
ДИВІДЕНДИ частина чистого прибутку, розподілена між 
учасниками (власниками) відповідно до частки їх 
участі у власному капіталі підприємства [12] 
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ДОЧІРНЄ 
ПІДПРИЄМСТВО    
підприємство, яке перебуває під контролем 
материнського (холдингового) підприємства [16] 
ДАТА УГОДИ дата досягнення домовленості між учасниками про 
об’єднання підприємств та/або видів їх 
господарської діяльності [16] 
ДАТА ОБМІНУ   дата придбання, якщо об’єднання підприємств та/або  
видів їх господарської діяльності досягається в одній 
операції обміну. Якщо таке об’єднання здійснюється 
більш ніж за однією операцією обміну (зокрема, 
коли об’єднання здійснюється поетапно шляхом  
послідовного придбання пакетів акцій), датою 
обміну вражається дата, на яку кожна окрема 
фінансова інвестиція відображена покупцем у 
бухгалтерському обліку [16] 
ДАТА ПРИДБАННЯ дата, на яку контроль за чистими активами і 
діяльністю підприємства, що купується, переходить 
до покупця [16] 
ДОВГОСТРОКОВІ  
БІОЛОГІЧНІ 
АКТИВИ 
усі біологічні активи, які не є поточними 
біологічними активами [25] 
ДОДАТКОВІ  
БІОЛОГІЧНІ  
АКТИВИ 
біологічні активи, одержані в процесі біологічних 
перетворень [25] 
ДОГОВІР ПРО  
ПЛАТІЖ НА   
ОСНОВІ АКЦІЙ    
договір між підприємством та іншою стороною 
(включаючи працівника) про поставки товарів (робіт, 
послуг) з розрахунками на основі акцій, за яким 
після виконання визначених цим договором умов 
підприємство має погасити зобов’язання коштами 
(іншими активами) в сумі, яка визначається на основі 
вартості акцій (інших інструментів власного 
капіталу), або передати інструменти власного 
капіталу [29] 
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ДЕПОЗИТ (ВКЛАД) кошти, які надаються фізичними чи юридичними 
особами в управління резиденту, визначеному 
фінансовою організацією згідно із законодавством 
України, або нерезиденту на строк або на вимогу та 
під процент на умовах видачі на першу вимогу або 
повернення зі спливом встановленого договором 
строку [30] 
ДЕРЖАВНИЙ 
КОНТРАКТ 
це договір, укладений державним замовником від 
імені держави з суб’єктом господарювання – 
виконавцем державного замовлення, в якому 
визначаються економічні та правові зобов’язання 
сторін і регулюються їх господарські відносини [31] 
ДЕПОНОВАНА 
ЗАРОБІТНА ПЛАТА 
готівка, одержана суб’єктами господарювання для 
виплат, пов’язаних з оплатою праці, та не виплачена 
в установлений строк окремим фізичним особам [33] 
ДОКУМЕНТИ, ЩО 
ПОСВІДЧУЮТЬ 
ОСОБУ 
паспорт громадянина України, для громадян інших 
країн – паспортний документ, посвідка на 
проживання особи без громадянства та інші, 
визначені законодавством, документи [34] 
ДИСТАНЦІЙНЕ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
розпорядження банку виконати певну операцію, яке 
передається клієнтом за погодженим каналом 
доступу, без відвідання клієнтом банку [34] 
ДИСТАНЦІЙНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ 
комплекс інформаційних послуг за рахунком клієнта 
та здійснення операцій за рахунком на підставі 
дистанцій-них розпоряджень клієнта [34] 
ДАТА 
ВАЛЮТУВАННЯ 
зазначена платником у розрахунковому документі 
або в документі на переказ готівки дата, починаючи з 
якої кошти, переказані платником отримувачу, 
переходять у власність отримувача [34] 
Е 
ЕКОНОМІЧНА 
ВИГОДА 
потенційна можливість отримання підприємством 
грошових коштів від використання активів [1] 
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ЕКВІВАЛЕНТИ 
ГРОШОВИХ 
КОШТІВ (ГРОШЕЙ) 
короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, 
які вільно конвертуються у певні суми грошей і  
які характеризуються незначним ризиком зміни 
вартості [2] 
ЕФЕКТИВНА 
СТАВКА ВІДСОТКА 
ставка відсотка, що визначається діленням суми 
річно-го відсотка та дисконту (або різниці річного 
відсотка та премії) на середню величину собівартості 
інвестиції (або зобов’язання) та вартості її 
погашення [9] 
ЕЛЕМЕНТ ВИТРАТ сукупність економічно однорідних витрат [13] 
ЕКОНОМІЧНІСТЬ 
ОПОДАТКУВАННЯ 
установлення податків та зборів, обсяг надходжень 
від сплати яких до бюджету значно перевищує 
витрати на їх адміністрування [30] 
ЕЛЕКТРОННИЙ 
РОЗРАХУНКОВИЙ 
ДОКУМЕНТ 
документ, інформація в якому представлена у формі 
електронних даних, уключаючи відповідні реквізити 
розрахункового документа, який може бути 
сформований, переданий, збережений і перетворений 
у візуальну форму представлення електронними 
засобами [34] 
Ж 
ЖУРНАЛ 
РЕЄСТРАЦІЇ 
ПРИБУТКОВИХ І 
ВИДАТКОВИХ 
КАСОВИХ 
ДОКУМЕНТІВ 
документ, що застосовується для реєстрації 
прибуткових та видаткових касових ордерів та інших 
касових документів [33] 
З 
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ заборгованість підприємства, що виникла внаслідок 
минулих подій і погашення якої в майбутньому, як 
очікується, приведе до зменшення ресурсів 
підприємства, що втілюють у собі економічні 
вигоди [1; 2] 
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ЗВІТ ПРО 
УПРАВЛІННЯ 
документ, що містить фінансову та нефінансову 
інформацію, яка характеризує стан і перспективи 
розвитку підприємства та розкриває основні ризики і 
невизначеності його діяльності [1] 
ЗБИТОК перевищення суми витрат над сумою доходу, для 
отримання якого були здійснені ці витрати  [2] 
ЗВИЧАЙНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
будь-яка основна діяльність підприємства, а також 
операції, що її забезпечують або виникають 
внаслідок її проведення [2] 
ЗВІТ ПРО РУХ 
ГРОШОВИХ 
КОШТІВ 
звіт, який відображає надходження і вибуття 
грошових коштів (грошей) протягом звітного 
періоду в результаті операційної, інвестиційної та 
фінансової діяльності [2] 
ЗВІТ ПРО 
ФІНАНСОВІ 
РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТ 
ПРО СУКУПНИЙ 
ДОХІД) 
звіт про доходи, витрати, фінансові результати та 
сукупний дохід [2] 
ЗМЕНШЕННЯ 
КОРИСНОСТІ   
втрата економічної вигоди в сумі перевищення  
залишкової вартості активу над сумою очікуваного 
відшкодування [4] 
ЗНОС ОСНОВНИХ  
ЗАСОБІВ   
сума амортизації об’єкта основних засобів з початку 
його корисного використання [4] 
ЗАЛИШКОВА  
ВАРТІСТЬ   
різниця між первісною (переоціненою) вартістю 
необоротного активу і сумою його накопиченої 
амортизації (зносу) [4] 
ЗАПАСИ активи, які: утримуються для подальшого продажу 
(розподілу, передачі) за умов звичайної 
господарської діяльності; перебувають у процесі 
виробництва з метою подальшого продажу продукту 
виробництва; утримуються для споживання під час 
виробництва продукції, виконання  робіт та надання 
послуг, а також управління підприємством [6] 
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ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ 
КАПІТАЛ 
звіт, який відображає зміни у складі власного 
капіталу підприємства протягом звітного періоду [2] 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ зобов’язання з невизначеними сумою  або  часом 
погашення на дату балансу [8] 
ЗАОХОЧУВАЛЬНІ 
ВИПЛАТИ ЗА 
БУДІВЕЛЬНИМ 
КОНТРАКТОМ   
додаткові суми, що сплачуються підряднику за 
виконання (перевиконання) умов контракту [15] 
ЗВІТНИЙ СЕГМЕНТ   господарський або географічний сегмент, який 
визначений підприємством за критеріями, 
наведеними у пунктах 6–9 Положення (стандарту) 
29, щодо якого має розкриватися у річній фінансовій 
звітності інформація [24] 
ЗАПОЗИЧЕННЯ позики, векселі, облігації, а також інші види  
коротко-строкових і довгострокових зобов’язань, на 
які нараховуються відсотки [26] 
ЗАРОБІТНА ПЛАТА основна та додаткова заробітна плата, інші заохочу-
вальні та компенсаційні виплати, які виплачуються 
(надаються) платнику податку у зв’язку з 
відносинами трудового найму згідно із законом [30] 
І 
ІНВЕСТИЦІЙНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
придбання та реалізація тих необоротних активів, а 
також тих фінансових інвестицій, які не є складовою 
частиною еквівалентів грошових коштів (грошей) [2] 
ІНСТРУМЕНТ 
ВЛАСНОГО 
КАПІТАЛУ   
контракт, який підтверджує право на частину в 
активах підприємства, що залишається після 
вирахування сум за всіма його зобов’язаннями [10] 
ІНСТРУМЕНТ 
ХЕДЖУВАННЯ    
похідний фінансовий інструмент, фінансовий актив 
або фінансове зобов’язання, справедлива вартість 
яких і грошові потоки від яких, як очікується, 
компенсуватимуть зміни справедливої вартості або 
потоку грошових коштів  об’єкта хеджування [10] 
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ІНШИЙ СУКУПНИЙ 
ДОХІД 
доходи і витрати, які не включені до фінансових 
результатів підприємства [2] 
ІДЕНТИФІКОВАНІ  
АКТИВИ ТА  
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
придбані активи та зобов’язання, які на дату 
придбання  відповідають критеріям визнання статей 
балансу [16] 
ІНДЕКС ІНФЛЯЦІЇ індекс інфляції, оприлюднений центральним органом 
виконавчої влади у галузі статистики [18] 
ІНШІ 
ДОВГОСТРОКОВІ  
ВИПЛАТИ  
ПРАЦІВНИКУ   
виплати працівнику (окрім виплат по закінченні  
трудової діяльності, виплат при звільненні та виплат  
інструментами  власного капіталу підприємства), які 
не підлягають сплаті в повному обсязі протягом 
дванадцяти місяців по закінченні місяця, у якому  
працівник виконував відповідну роботу [21] 
ІНВЕСТИЦІЙНА 
НЕРУХОМІСТЬ   
власні або орендовані на умовах фінансової оренди  
земельні ділянки, будівлі, споруди, які 
розташовуються  на землі, утримувані з метою 
отримання орендних платежів та/або збільшення 
власного капіталу, а не для виробництва та 
постачання товарів,  надання послуг,  
адміністративної мети або продажу в процесі 
звичайної діяльності [27] 
ІНКАСОВЕ 
ДОРУЧЕННЯ 
(РОЗПОРЯДЖЕННЯ) 
розрахунковий документ, що містить вимогу 
стягувача (контролюючий орган) до банку, що 
обслуговує платника, здійснити без погодження з 
платником переказ визначеної суми коштів з рахунку 
платника на рахунок отримувача [34] 
ІНКАСУВАННЯ 
(ІНКАСО) 
здійснення банком за дорученням клієнта операцій з 
розрахунковими та супровідними документами з 
метою одержання платежу або передавання 
розрахункових та/чи супровідних документів проти 
платежу, або передавання розрахункових та/чи 
супровідних документів на інших умовах [34] 
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К 
КОНСОЛІДОВАНА 
ФІНАНСОВА 
ЗВІТНІСТЬ 
фінансова звітність підприємства, яка здійснює 
контроль, та підприємств, які ним контролюються, 
як єдиної економічної одиниці [1; 2] 
КОРИСТУВАЧІ 
ФІНАНСОВОЇ 
ЗВІТНОСТІ 
фізичні або юридичні особи, які потребують 
інформації про діяльність підприємства для 
прийняття рішень [1; 2] 
КАПІТАЛЬНІ 
ІНВЕСТИЦІЇ В 
НЕОБОРОТНІ  
МАТЕРІАЛЬНІ 
АКТИВИ   
витрати на будівництво, реконструкцію, 
модернізацію  (інші поліпшення, що збільшують 
первісну  (переоцінену) вартість), виготовлення, 
придбання об’єктів матеріальних необоротних 
активів (у тому  числі необоротних матеріальних 
активів, призначених для заміни діючих, і 
устаткування для монтажу), що  здійснюються 
підприємством [4] 
КОНТРОЛЬНІ 
УЧАСНИКИ   
учасники спільної діяльності зі створенням 
юридичної  особи (спільного підприємства), які 
здійснюють контроль за її діяльністю [9] 
КОЕФІЦІЄНТ  
ЕФЕКТИВНОСТІ  
ХЕДЖУВАННЯ   
частка від ділення відповідно зміни справедливої  
вартості або грошових потоків об’єкта хеджування 
на  зміну справедливої вартості або грошового 
потоку від  інструмента хеджування [10] 
КРЕДИТНИЙ РИЗИК    імовірність втрат однієї зі сторін-укладачів 
контракту  про придбання фінансового інструмента 
внаслідок невиконання зобов’язання іншою 
стороною [10] 
КОНТРАКТ З  
ФІКСОВАНОЮ 
ЦІНОЮ 
договір про будівництво, який передбачає фіксовану   
(тверду) ціну всього обсягу робіт за будівельним  
контрактом або фіксовану ставку за одиницю 
кінцевої продукції будівництва (кв. м.,  кількість 
місць тощо) [15] 
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КОНТРАКТ ЗА 
ЦІНОЮ «ВИТРАТИ 
ПЛЮС» 
договір про будівництво, який передбачає ціну  
як  суму  фактичних витрат підрядника на виконання 
будівель-ного контракту та погодженого прибутку  
(у вигляді процента від витрат або фіксованої 
величини) [15] 
КОНТРОЛЬ вирішальний вплив на фінансову, господарську і  
комерційну політику підприємства або 
підприємництва з  метою одержання вигод від його 
діяльності [16] 
КУРСОВА РІЗНИЦЯ різниця між оцінками однакової кількості одиниць 
іноземної валюти при різних валютних курсах [17] 
КОЕФІЦІЄНТ 
КОРИГУВАННЯ 
відношення індексу інфляції на дату балансу (кінець  
звітного року) та індексу інфляції на дату визнання 
(переоцінки) відповідної статті звітності [18] 
КУМУЛЯТИВНИЙ 
ПРИРІСТ ІНФЛЯЦІЇ 
добуток індексів інфляції за період, що складається з 
трьох останніх років, включаючи звітний [18] 
КВАЛІФІКОВАНИЙ 
СТРАХОВИЙ ПОЛІС 
виданий страховиком, який не є пов’язаною 
стороною страхувальника, страховий поліс, на який 
не може бути звернене будь-яке стягнення 
відповідно до закону, страхові виплати 
(надходження) за яким (полісом) використовуються 
для виплати працівникам страхувальника за 
програмами з визначеною виплатою та не 
повертаються страхувальнику, крім випадків, якщо 
такі виплати (надходження) перевищують 
зобов’язання працівникам за умовами полісу або 
повертаються страхувальнику для погашення вже 
здійснених ним виплат працівникам [21] 
КОМПОНЕНТ  
ПІДПРИЄМСТВА 
одиниця (група одиниць), що генерує грошові кошти  
та може бути відділена операційно і забезпечує  
діяльність з виробництва та/або продажу продукції 
(робіт, послуг) [22] 
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КАПІТАЛІЗАЦІЯ 
ФІНАНСОВИХ 
ВИТРАТ 
включення фінансових витрат до собівартості 
кваліфікаційного активу [26] 
КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ 
АКТИВ   
актив, який обов’язково потребує суттєвого часу для 
його створення [26] 
КАСА приміщення або місце здійснення готівкових 
розрахунків, а також приймання, видачі, зберігання 
готівки, інших цінностей, касових документів [33] 
КАСОВА КНИГА документ установленої форми, що застосовується 
для здійснення первинного обліку готівки в касі [33] 
КАСОВИЙ ОРДЕР первинний документ (прибутковий або видатковий 
касовий ордер), що застосовується для оформлення 
надходжень (видачі) готівки з каси [33] 
КАСОВІ 
ДОКУМЕНТИ 
документи (касові ордери та відомості на виплату 
готівки, розрахункові документи, квитанції 
програмно-технічних комплексів самообслуго 
вування, відомості закупівлі сільськогосподарської 
продукції, інші прибуткові та видаткові касові 
документи), за допомогою яких відповідно до 
законодавства України оформляються касові 
операції, звіти про використання коштів, а також 
відповідні журнали встановленої форми для 
реєстрації цих документів та книги обліку [33] 
КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ операції суб’єктів господарювання між собою та з 
фізичними особами, пов’язані з прийманням і 
видачею готівки під час проведення розрахунків 
через касу з відображенням цих операцій у 
відповідних книгах обліку [33] 
КНИГА ОБЛІКУ касова книга, книга обліку виданої та прийнятої 
старшим касиром готівки, книга обліку 
розрахункових операцій, книга обліку доходів і 
витрат/книга обліку доходів [33] 
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КНИГА ОБЛІКУ 
ДОХОДІВ І ВИТРАТ 
документ установленої форми, що застосовується 
відповідно до законодавства України для 
відображення руху готівки [33]               
КНИГА ОБЛІКУ 
ВИДАНОЇ ТА 
ПРИЙНЯТОЇ 
СТАРШИМ 
КАСИРОМ ГОТІВКИ 
книга, що застосовується для обліку готівки та 
сплачених документів [33] 
КЛІЄНТ особа, яка має рахунок у банку або користується 
його послугами [34] 
КОД ПЛАТНИКА/ 
ОТРИМУВАЧА 
ідентифікаційний код або реєстраційний номер 
облікової картки платника податків, або серія (за 
наявності) та номер паспорта, якщо фізична особа 
через свої релігійні переконання відмовилася від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та офіційно повідомила про це 
відповідний контролюючий орган і має відмітку в 
паспорті/запис в електронному безконтактному носії 
або в паспорті проставлено слово «відмова» [34] 
КОШТИ ГРОШОВІ 
(КОШТИ) 
грошова одиниця України, яка виконує функцію 
засобу платежу та обліковується на рахунках у 
банках [34] 
Л 
ЛІКВІДАЦІЙНА  
ВАРТІСТЬ   
сума коштів або вартість інших активів, яку 
підприємство очікує отримати від реалізації 
(ліквідації)   необоротних активів після закінчення 
строку їх корисного використання (експлуатації), за  
вирахуванням витрат, пов’язаних з продажем  
(ліквідацією) [4] 
ЛІМІТ ЗАЛИШКУ 
ГОТІВКИ В КАСІ 
(ЛІМІТ КАСИ) 
граничний розмір суми готівки, що може залишатися 
в касі в позаробочий час та забезпечити роботу на 
початку наступного робочого дня [33] 
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М 
МІЖНАРОДНІ 
СТАНДАРТИ 
ФІНАНСОВОЇ 
ЗВІТНОСТІ  
прийняті Радою з міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку документи, якими визначено 
порядок складання фінансової звітності [1; 2] 
МЕТОД 
ЕФЕКТИВНОЇ 
СТАВКИ ВІДСОТКА   
метод нарахування амортизації дисконту або премії, 
за яким сума амортизації визначається як різниця 
між доходом за фіксованою ставкою відсотка і 
добутком ефективної ставки та амортизованої 
вартості на початок періоду, за який нараховується 
відсоток [9] 
МЕТОД УЧАСТІ В 
КАПІТАЛІ 
метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова  
вартість інвестицій відповідно збільшується або 
зменшується на суму збільшення або зменшення  
частки інвестора у власному капіталі об’єкта 
інвестування [9] 
МАТЕРИНСЬКЕ 
(ХОЛДИНГОВЕ)  
ПІДПРИЄМСТВО   
підприємство, яке здійснює контроль дочірніх 
підприємств [16] 
МОНЕТАРНІ 
СТАТТІ 
статті балансу про грошові кошти, а також про такі 
активи й зобов’язання, які будуть отримані або 
сплаче-ні у фіксованій (або визначеній) сумі грошей 
або їх еквівалентів [17] 
МЕМОРІАЛЬНИЙ 
ОРДЕР 
розрахунковий документ, який складається за 
ініціативою банку для оформлення операцій щодо 
списання коштів з рахунку платника і 
внутрішньобанківських операцій відповідно 
до Закону України «Про платіжні системи та переказ 
коштів в Україні» та нормативно-правових актів 
Національного банку [34] 
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Н 
НАЦІОНАЛЬНЕ 
ПОЛОЖЕННЯ 
(СТАНДАРТ) 
БУХГАЛТЕРСЬКОГО 
ОБЛІКУ 
нормативно-правовий акт, яким визначаються 
принципи та методи ведення бухгалтерського обліку 
і скла-дання фінансової звітності підприємствами 
(крім підприємств, які відповідно до законодавства 
складають фінансову звітність за міжнародними 
стандартами фінансової звітності та національними 
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
в державному секторі), розроблений на основі 
міжнародних стандартів фінансової звітності і 
законодавства Європейського Союзу у сфері 
бухгалтерського обліку та затверджений 
центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері бухгалтерського обліку [1] 
НАЦІОНАЛЬНЕ 
ПОЛОЖЕННЯ 
(СТАНДАРТ) 
БУХГАЛТЕРСЬКОГО 
ОБЛІКУ В 
ДЕРЖАВНОМУ 
СЕКТОРІ  
 
нормативно-правовий акт, яким визначаються 
принципи та методи ведення бухгалтерського обліку 
і складання фінансової звітності для розпорядників 
бюджетних коштів, центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері 
казначейського обслуговування бюджетних коштів, 
та фондів загальнообов’язкового державного 
соціального і пенсійного страхування, розроблений 
на основі міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку для державного сектору та затверджений 
центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері бухгалтерського обліку [1] 
НЕГРОШОВІ 
ОПЕРАЦІЇ 
операції, які не потребують використання грошей та 
їх еквівалентів [2] 
НЕОБОРОТНІ 
АКТИВИ 
всі активи, що не є оборотними [2] 
НЕМАТЕРІАЛЬНИЙ 
АКТИВ  
немонетарний актив, який не має матеріальної 
форми та може бути ідентифікований [5] 
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НЕЗАВЕРШЕНІ 
КАПІТАЛЬНІ 
ІНВЕСТИЦІЇ В 
НЕМАТЕРІАЛЬНІ 
АКТИВИ  
капітальні інвестиції у придбання, створення  
і модернізацію нематеріальних активів, 
використання яких за призначенням на дату  
балансу не відбулося [5] 
НАКОПИЧЕНА 
АМОРТИЗАЦІЯ 
НЕМАТЕРІАЛЬНИХ 
АКТИВІВ  
сума амортизації об’єкта нематеріальних активів з 
початку його корисного використання [5] 
НЕМОНЕТАРНІ 
АКТИВИ  
усі активи, крім грошових коштів, їх еквівалентів  
та дебіторської заборгованості у фіксованій  
(або визначеній) сумі грошей [5] 
НЕПЕРЕДБАЧЕНЕ 
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
це: 1) зобов’язання, що може виникнути внаслідок 
минулих подій та існування якого буде підтверджено 
лише тоді, коли відбудеться або не  відбудеться  
одна чи більше невизначених майбутніх подій, над 
якими підприємство не має повного контролю;  
2) теперішнє зобов’язання, що виникає внаслідок  
минулих подій, але не визнається, оскільки   
малоймовірно, що для врегулювання зобов’язання 
потрібно буде використати ресурси, які втілюють у 
собі економічні вигоди, або оскільки суму 
зобов’язання не можна достовірно визначити [8] 
НЕПЕРЕДБАЧЕНА 
ОРЕНДНА ПЛАТА 
частина орендної плати, яка не зафіксована 
конкретною сумою та розраховується із 
застосуванням показників інших, ніж строк оренди 
(обсяг продажу, рівень використання, індекс інфляції 
та цін, ринкові ставки відсотка тощо) [11] 
НОРМАЛЬНА 
ПОТУЖНІСТЬ   
очікуваний середній обсяг діяльності, що може бути 
досягнутий за умов звичайної діяльності 
підприємства протягом кількох років або 
операційних циклів з урахуванням запланованого 
обслуговування виробництва [11] 
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НЕГАРАНТОВАНА 
ЛІКВІДАЦІЙНА 
ВАРТІСТЬ 
частина ліквідаційної вартості об’єкта оренди,  
отримання якої орендодавцем не забезпечується або 
гарантується лише пов’язаною з ним стороною [11] 
НЕМОНЕТАРНІ 
АКТИВИ   
всі активи, крім грошових коштів, їх еквівалентів та 
дебіторської заборгованості у фіксованій (або 
визначеній) сумі грошей [16] 
НЕМОНЕТАРНІ 
СТАТТІ    
статті інші, ніж монетарні статті балансу [17] 
НОРМА 
КАПІТАЛІЗАЦІЇ  
ФІНАНСОВИХ  
ВИТРАТ   
частка від ділення середньозваженої величини 
фінансових витрат та суми всіх непогашених 
запозичень (крім тих, що безпосередньо пов’язані з 
кваліфікаційним активом або мають цільове 
призначення) підприємства протягом звітного 
періоду [26] 
НЕЙТРАЛЬНІСТЬ 
ОПОДАТКУВАННЯ 
установлення податків та зборів у спосіб, який не 
впливає на збільшення або зменшення 
конкурентоздатності платника податків [30] 
НЕКОМЕРЦІЙНЕ 
ГОСПОДАРЮВАН-
НЯ 
це самостійна систематична господарська діяльність, 
що здійснюється суб’єктами господарювання, 
спрямована на досягнення економічних, соціальних 
та інших результатів без мети одержання  
прибутку [31] 
НОМЕР РАХУНКУ 
ПЛАТНИКА/ 
ОТРИМУВАЧА/ 
СТЯГУВАЧА ЗА 
СТАНДАРТОМ IBAN 
номер банківського рахунку, вимоги до формування 
якого затверджені постановою Правління 
Національно-го банку України від 28 грудня 2018 
року № 162 «Про запровадження міжнародного 
номера банківського рахунку (IBAN) в Україні» [34] 
НЕНАЛЕЖНИЙ 
СТЯГУВАЧ 
особа, що не має визначених Законом України «Про 
платіжні системи та переказ коштів в Україні» 
підстав для ініціювання переказу коштів з рахунку 
платника [34] 
НЕНАЛЕЖНИЙ 
ПЛАТНИК 
особа, з рахунку якої помилково або неправомірно 
переказана сума коштів [34] 
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НЕНАЛЕЖНИЙ 
ОТРИМУВАЧ 
особа, якій без законних підстав зарахована сума 
переказу на її рахунок або видана їй у готівковій 
формі [34] 
О 
ОБЛІКОВА 
ПОЛІТИКА 
сукупність принципів, методів і процедур, що 
використовуються підприємством для ведення 
бухгалтерського обліку, складання та подання 
фінансової звітності [1; 2] 
ОБОРОТНІ АКТИВИ гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у 
використанні, а також інші активи, призначені для 
реалізації чи використання протягом операційного 
циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати  
балансу [2] 
ОПЕРАЦІЙНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
основна діяльність підприємства, а також інші види 
діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою 
діяльністю [2] 
ОПЕРАЦІЙНИЙ 
ЦИКЛ 
проміжок часу між придбанням запасів для 
провадження діяльності і отриманням грошей та їх 
еквівалентів від реалізації виробленої з них продукції 
або товарів і послуг [2] 
ОСНОВНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією 
продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною 
метою створення підприємства і забезпечують основну 
частку його доходу [2] 
ОБЛІКОВА ОЦІНКА   попередня оцінка, яка використовується 
підприємством  з метою розподілу витрат і доходів 
між відповідними звітними періодами [3] 
ОСНОВНІ ЗАСОБИ матеріальні активи, які підприємство утримує з метою  
використання їх у процесі виробництва або постачання 
товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим осо-
бам або для здійснення адміністративних і соціально-
культурних функцій, очікуваний строк корисного 
використання (експлуатації) яких більше одного року 
(або операційного циклу, якщо він довший за рік) [4] 
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ОБ’ЄКТ  
ОСНОВНИХ  
ЗАСОБІВ   
закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і 
приладдям до нього;  конструктивно відокремлений 
предмет,  призначений  для  виконання  певних 
самостійних функцій; відокремлений   комплекс   
конструктивно з’єднаних предметів однакового або 
різного призначення, що мають для їх обслуговування 
загальні пристосування, приладдя, керування та 
єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет 
може  виконувати свої функції, а комплекс – певну 
роботу  тільки в складі комплексу, а не самостійно; 
інший  актив, що відповідає визначенню основних 
засобів, або частина такого активу, що контролюється 
підприємством [4] 
ОБТЯЖЛИВИЙ 
КОНТРАКТ   
контракт, витрати (яких не можна уникнути) на  
виконання якого перевищують очікувані економічні 
вигоди від цього контракту [8] 
ОБ’ЄКТ 
ХЕДЖУВАННЯ    
актив, зобов’язання або майбутня операція, що 
створюють для підприємства ризик зміни  
справедливої вартості  цих  активів і зобов’язань або 
зміни грошових потоків, пов’язаних з майбутньою 
операцією [10] 
ОРЕНДА угода, за якою орендар набуває права користування 
необоротним активом за плату протягом погодженого 
з орендодавцем строку [11] 
ОРЕНДНА СТАВКА 
ВІДСОТКА 
ставка відсотка, за якою теперішня вартість суми 
мінімальних орендних платежів та негарантованої 
ліквідаційної вартості дорівнює справедливій вартості 
об’єкта фінансової оренди на початок строку  
оренди [11] 
ОБ’ЄКТ ВИТРАТ продукція, роботи, послуги або вид діяльності 
підприємства, які потребують визначення пов’язаних з 
їх виробництвом (виконанням) витрат [13] 
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ОБЛІКОВИЙ 
ПРИБУТОК  
(ЗБИТОК)   
сума прибутку (збитку) до оподаткування, визначена в 
бухгалтерському обліку і відображена у звіті про 
фінансові результати за звітний період [14] 
ОБ’ЄКТ 
БУДІВНИЦТВА   
сукупність будівель і споруд або окремі будівлі і 
споруди, будівництво яких здійснюється за єдиним 
проектом [15] 
ОПЕРАЦІЯ В 
ІНОЗЕМНІЙ 
ВАЛЮТІ  
господарська операція, вартість якої визначена в 
іноземній валюті або яка потребує розрахунків в 
іноземній валюті [17] 
ОПЕРАЦІЇ 
ПОВ’ЯЗАНИХ 
СТОРІН 
передача активів або зобов’язань однією пов’язаною 
стороною іншим пов’язаним сторонам [19] 
ОСТАТОЧНИЙ 
РОЗРАХУНОК ЗА 
ПРОГРАМОЮ З  
ВИЗНАЧЕНОЮ  
ВИПЛАТОЮ   
дія підприємства, якою анулюються всі подальші 
зобов’язання щодо частини або повного обсягу 
виплат  за програмою з визначеною виплатою, 
зокрема одноразова сплата грошовими коштами 
учасникам програми [21] 
ОПЕРАЦІЙНА 
НЕРУХОМІСТЬ   
власні або орендовані на умовах фінансової оренди  
земельні ділянки, будівлі, споруди, які 
розташовуються на землі, утримувані з метою 
використання для виробництва, або постачання 
товарів чи надання послуг, або  ж в адміністративних 
цілях [27] 
ОПЕРАЦІЯ, ПЛАТІЖ 
ЗА ЯКОЮ 
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ  
НА ОСНОВІ АКЦІЙ   
операція, за якою заборгованість за придбані 
(отримані)  товари (роботи, послуги) підприємство 
погашає  інструментами власного капіталу (в тому 
числі акціями  або опціонами на акції) та/або 
коштами (іншими  активами) в сумі, яка визначається 
на основі вартості акцій або інших інструментів 
власного капіталу [29] 
ОПЦІОН НА АКЦІЇ договір, який надає утримувачеві право (але не 
зобов’язує) підписатися на акції підприємства з  
фіксованою ціною або ціною, яку можна визначити 
на конкретний період [29] 
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ОПЦІОН 
ОНОВЛЕНИЙ 
опціон на нові акції, який укладається, якщо акції 
використовують для забезпечення відповідності ціні  
здійснення попереднього опціону на акції [29] 
ОПЕРАЦІЙНИЙ 
(БАНКІВСЬКИЙ) 
ДЕНЬ 
частина робочого дня, протягом якої приймаються 
документи на переказ та на їх відкликання і, за 
наявності технічної можливості, здійснюється їх 
обробка, передача та виконання [30; 34] 
ОБЛІКОВІ РЕГІСТРИ це носії спеціального формату (паперові, електронні) 
у вигляді відомостей, ордерів, книг, журналів тощо, 
призначені для хронологічного, систематичного або 
комбінованого накопичення, групування та 
узагальнення інформації з первинних документів, що 
прийняті до обліку [32] 
ОПЕРАЦІЙНИЙ ЧАС частина операційного дня банку або іншої  
установи – учасника платіжних систем, протягом 
якої приймають-ся документи на переказ і 
документи на відкликання, що мають бути 
оброблені, передані та виконані цим банком 
протягом цього самого робочого дня [33; 34] 
ОПРИБУТКУВАННЯ 
ГОТІВКИ 
проведення суб’єктами господарювання обліку 
готівки в касі на повну суму її фактичних 
надходжень у касовій книзі, книзі обліку доходів і 
витрат, книзі обліку доходів, фіскальному звітному 
чеку, розрахунковій квитанції [33] 
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ 
БАНК (БАНК, ЩО 
ОБСЛУГОВУЄ) 
банк, у якому відкрито рахунок учаснику 
безготівкових розрахунків та/або який здійснює для 
нього на договір-них умовах будь-яку з операцій чи 
послуг, передбачених Законом України «Про банки і 
банківську діяльність» [34] 
ОТРИМУВАЧ/ 
ОДЕРЖУВАЧ 
особа, на рахунок якої зараховується сума переказу 
або яка отримує суму переказу в готівковій  
формі [34] 
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П 
ПЕРВИННИЙ 
ДОКУМЕНТ 
документ, який містить відомості про господарську 
операцію [1] 
ПІДПРИЄМСТВА, 
ЩО СТАНОВЛЯТЬ 
СУСПІЛЬНИЙ 
ІНТЕРЕС 
підприємства – емітенти цінних паперів, цінні 
папери яких допущені до торгів на фондових біржах 
або щодо цінних паперів яких здійснено публічну 
пропозицію, банки, страховики, недержавні пенсійні 
фонди, інші фінансові установи (крім інших 
фінансових установ та недержавних пенсійних 
фондів, що належать до мікропідприємств та малих 
підприємств) та підприємства, які відповідно до 
Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність» належать до великих 
підприємств [1] 
ПРИБУТОК сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними 
витрати [2] 
ПРИМІТКИ ДО 
ФІНАНСОВОЇ 
ЗВІТНОСТІ 
сукупність показників і пояснень, які забезпечують 
деталізацію і обґрунтованість статей фінансової 
звітності, а також інша інформація, розкриття якої 
перед-бачено відповідними національними 
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
або між народ-ними стандартами фінансової 
звітності [2] 
ПРИНЦИП 
БУХГАЛТЕРСЬКОГО 
ОБЛІКУ 
правило, яким слід керуватися при вимірюванні, 
оцінці та реєстрації господарських операцій і  
при відображенні їх результатів у фінансовій 
звітності [2] 
ПОДІЯ ПІСЛЯ ДАТИ 
БАЛАНСУ 
подія,  яка відбувається між датою балансу і датою 
затвердження  керівництвом  фінансової  звітності, 
підготовленої  до оприлюднення,  яка вплинула або 
може вплинути на фінансовий стан, результати 
діяльності та рух коштів підприємства [3] 
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ПОДІБНІ 
(ОДНОРІДНІ)  
ОБ’ЄКТИ   
об’єкти, які мають однакове функціональне   
призначення та однакову справедливу вартість [4] 
ПЕРВІСНА 
ВАРТІСТЬ    
історична (фактична) собівартість необоротних 
активів у сумі грошових коштів або справедливої 
вартості інших активів, сплачених (переданих), 
витрачених для придбання (створення) необоротних 
активів [4] 
ПЕРЕОЦІНЕНА 
ВАРТІСТЬ   
вартість необоротних активів після їх переоцінки [4] 
ПОТОЧНА 
ДЕБІТОРСЬКА 
ЗАБОРГОВАНІСТЬ  
сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході 
нормального операційного циклу або буде погашена 
протягом дванадцяти місяців з дати балансу [7] 
ПОТОЧНІ  
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ   
зобов’язання, які будуть погашені протягом 
операційного циклу підприємства або повинні бути 
погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з 
дати балансу [8] 
ПОЧАТОК СТРОКУ  
ОРЕНДИ   
дата, яка настає раніше: дата підписання орендної 
угоди або дата прийняття сторонами зобов’язань 
щодо основних положень угоди про оренду [11] 
ПРОЦЕНТИ плата за використання грошових коштів,  
їх еквівалентів або сум, що заборговані  
підприємству [12] 
ПРЯМІ ВИТРАТИ    витрати, що можуть бути віднесені безпосередньо до  
конкретного об’єкта витрат економічно доцільним 
шляхом [13] 
ПОДАТКОВИЙ 
ПРИБУТОК  
(ЗБИТОК)   
сума прибутку (збитку), визначена за податковим 
законодавством об’єктом оподаткування за звітний 
період [14] 
ПОДАТКОВА БАЗА  
АКТИВУ І  
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ   
оцінка активу і зобов’язання, яка використовується з 
метою оподаткування цього активу і зобов’язання 
при визначенні податку на прибуток [14] 
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ПОТОЧНИЙ 
ПОДАТОК НА 
ПРИБУТОК   
сума податку на прибуток, визначена у звітному 
періоді відповідно до податкового законодавства [14] 
ПІДРЯДНИК юридична особа, яка укладає будівельний контракт, 
виконує передбачені будівельним контрактом роботи 
і передає їх замовникові [15] 
ПРЕТЕНЗІЯ ЗА   
БУДІВЕЛЬНИМ   
КОНТРАКТОМ    
сума майнової відповідальності замовника чи іншої   
сторони, яку вимагає відшкодувати підрядник понад 
ціну контракту [15] 
ПРОМІЖНІ 
РАХУНКИ 
рахунки за виконані роботи за будівельним 
контрактом, передані замовнику для оплати [15] 
ПРИБУТОК 
(ЗБИТОК) ВІД 
ВПЛИВУ ІНФЛЯЦІЇ 
НА МОНЕТАРНІ 
СТАТТІ   
різниця між залишком коштів на кінець року до 
коригування та скоригованим за Положенням 
(стандартом) бухгалтерського обліку 22 залишком 
коштів на кінець року у звіті про рух грошових 
коштів [18] 
ПОВ’ЯЗАНІ  
СТОРОНИ   
особи, стосунки між якими обумовлюють 
можливість однієї сторони контролювати іншу або 
здійснювати суттєвий вплив на прийняття 
фінансових і оперативних рішень іншою  
стороною [19] 
ПРОВІДНИЙ 
УПРАВЛІНСЬКИЙ  
ПЕРСОНАЛ 
персонал, відповідальний за керівництво, 
планування та контролювання діяльності 
підприємства [19] 
ПОТЕНЦІЙНА 
ПРОСТА АКЦІЯ   
фінансовий інструмент або інша угода, які дають 
право на отримання простих акцій [20] 
ПОТОЧНІ ВИПЛАТИ 
ПРАЦІВНИКУ 
виплати працівнику (окрім виплат при звільненні та   
виплат інструментами власного капіталу 
підприємства), які підлягають сплаті в повному обсязі 
протягом дванадцяти місяців по закінченні місяця, у 
якому працівник виконував відповідну роботу [21] 
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ПРИБУТОК ВІД 
АКТИВІВ 
ПРОГРАМИ 
дохід, отриманий від активів фонду, за вирахуванням  
витрат на його управління, податків і зборів  
(обов’язкових платежів), сплачуваних безпосередньо 
цим фондом [21] 
ПРОГРАМИ 
ВИПЛАТ ЗА 
УЧАСТЮ КІЛЬКОХ 
РОБОТОДАВЦІВ   
недержавні програми з визначеним внеском або з 
визначеною виплатою, які використовують 
сукупність унесених різними підприємствами 
активів, що не пере-бувають під спільним 
контролем, для здійснення виплат працівникам 
більше ніж одного підприємства [21] 
ПРОГРАМИ  
ВИПЛАТ     
ІНСТРУМЕНТАМИ     
ВЛАСНОГО 
КАПІТАЛУ  
ПІДПРИЄМСТВА   
угоди, за якими підприємство здійснює виплати  
працівникам підприємства інструментами власного 
капіталу [21] 
ПРОГРАМИ 
ВИПЛАТ ПО 
ЗАКІНЧЕННІ 
ТРУДОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 
угоди, за якими підприємство здійснює  
виплати працівникам по закінченні ними трудової 
діяльності [21] 
ПРОГРАМИ З 
ВИЗНАЧЕНИМ 
ВНЕСКОМ 
програми виплат по закінченні трудової діяльності, 
за якими підприємство сплачує визначені 
відрахування фонду і не матиме зобов’язання 
сплачувати подальші внески, якщо фонд не матиме 
достатньо активів для сплати всіх виплат 
працівникам, пов’язаних з виконанням ними робіт у 
звітному та попередніх періодах [21] 
ПРОГРАМИ З 
ВИЗНАЧЕНОЮ 
ВИПЛАТОЮ   
усі програми виплат по закінченні трудової 
діяльності, крім програм з визначеним внеском [21] 
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ПРИПИНЕНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ   
це ліквідований або визнаний як утримуваний для 
продажу компонент підприємства, який являє собою: 
а) відокремлюваний напрям або сегмент діяльності 
підприємства; 
б) частину єдиного скоординованого плану відмови 
від окремого напряму або сегменту діяльності 
підприємства; 
в) дочірнє підприємство, що було придбане 
винятково з метою його перепродажу [22] 
ПЛОДОНОСНІ  
РОСЛИНИ   
довгострокові біологічні активи, які 
використовуються в процесі виробництва 
сільськогосподарської продукції та систематично 
надають сільськогосподарську продукцію та/або 
додаткові біологічні активи [25] 
ПОТОЧНІ  
БІОЛОГІЧНІ 
АКТИВИ 
біологічні активи, здатні давати 
сільськогосподарську продукцію та/або додаткові 
біологічні активи, приноси-ти в інший спосіб 
економічні вигоди протягом періоду, що не 
перевищує 12 місяців, а також тварини на 
вирощуванні та відгодівлі [25] 
ПОЗИКА грошові кошти, що надаються резидентами, які є 
фінансовими установами, або нерезидентами, крім 
нерезидентів, які мають офшорний статус, 
позичальнику на визначений строк із зобов’язанням 
їх повернення та сплатою процентів за користування 
сумою позики [30] 
ПІДПРИЄМНИЦТВО це самостійна, ініціативна, систематична, на власний 
ризик господарська діяльність, що здійснюється 
суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою 
досягнення економічних і соціальних результатів та 
одержання прибутку [31] 
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ПЕРВИННІ 
ДОКУМЕНТИ 
документи, створені у письмовій або електронній 
формі, які містять відомості про господарські 
операції, включаючи розпорядження та дозволи 
адміністрації (власника) на їх проведення [32] 
ПЛАТІЖНА 
ВИМОГА 
розрахунковий документ, що містить вимогу 
стягувача або в разі договірного списання 
обтяжувача чи отримувача до банку, що обслуговує 
платника, здійснити без погодження з платником 
переказ визначеної суми коштів з рахунку платника 
на рахунок отримувача [34] 
ПЛАТІЖНЕ 
ДОРУЧЕННЯ 
розрахунковий документ, що містить письмове  
доручення платника обслуговуючому банку про 
списання зі свого рахунку зазначеної суми коштів та 
її перерахування на рахунок отримувача [34] 
ПЛАТІЖНІ 
ІНСТРУМЕНТИ 
засіб певної форми на паперовому, електронному чи 
іншому виді носія інформації, використання якого 
ініціює переказ коштів з відповідного рахунку 
платника [34] 
ПЛАТНИК особа, з рахунку якої ініціюється переказ коштів або 
яка ініціює переказ шляхом подання до банку або 
іншої установи – члена платіжної системи документа 
на переказ готівки разом з відповідною сумою 
коштів [34] 
ПОМИЛКОВЕ 
СПИСАННЯ / 
ЗАРАХУВАННЯ 
КОШТІВ 
списання/зарахування коштів, унаслідок якого з вини 
банку або клієнта відбувається їх списання з рахунку 
неналежного платника та/або зарахування на 
рахунок неналежного отримувача [34] 
Р 
РОЗКРИТТЯ надання інформації, яка є суттєвою для користувачів 
фінансової звітності [2] 
РУХ ГРОШОВИХ 
КОШТІВ (ГРОШЕЙ) 
надходження і вибуття грошей та їхніх  
еквівалентів [2] 
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РИНКОВА 
ВАРТІСТЬ 
ФІНАНСОВОЇ  
ІНВЕСТИЦІЇ   
сума, яку можна отримати від продажу фінансової 
інвестиції на активному ринку [9] 
РИЗИК 
ГРОШОВОГО   
ПОТОКУ    
імовірність зміни величини майбутнього грошового 
потоку, пов’язаного з монетарним фінансовим 
інструментом [10] 
РИЗИК 
ЛІКВІДНОСТІ     
імовірність втрат внаслідок неспроможності виконати 
свої зобов’язання у зв’язку з неможливістю реалізувати 
фінансові активи за справедливою вартістю [10] 
РИНКОВИЙ РИЗИК   імовірність того, що вартість фінансового інструмента 
буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін 
незалежно від того, чи спричинені ці зміни факторами,  
які притаманні конкретному типу цінних паперів чи їх 
емітенту, або факторами, які впливають на вартість всіх 
цінних паперів в обігу на ринку [10] 
РОЯЛТІ будь-який  платіж, отриманий як винагорода за 
користування або за надання права на користування 
будь-яким авторським та суміжним правом на 
літературні твори, твори мистецтва або науки, 
включаючи комп’ютерні програми, інші записи на 
носіях інформації, відео- або аудіокасети, 
кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи 
телевізійного мовлення, будь-яким патентом, 
зареєстрованим знаком на товари і послуги  чи 
торговельною маркою, дизайном, секретним 
кресленням, моделлю, формулою, процесом, правом на 
інформацію щодо промислового, комерційного або 
наукового досвіду (ноу-хау) [12] 
РОЗБАВЛЯЮЧА 
ПОТЕНЦІЙНА  
ПРОСТА АКЦІЯ 
фінансовий інструмент або інша угода, конвертація  
яких у прості акції призведе до зменшення чистого  
прибутку (збільшення чистого збитку) на одну просту 
акцію від звичайної діяльності у майбутньому [20] 
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РОБОТА, 
ВИКОНАНА    
ПРАЦІВНИКОМ  
виконання обов’язків працівником відповідно до 
угоди з підприємством [21] 
РОЗВІДКА ЗАПАСІВ  
КОРИСНИХ 
КОПАЛИН   
пошук та визначення обсягів і якості корисних 
копалин, включаючи нафту, природний газ та інші 
невідтворювані природні ресурси, що здійснюється 
підприємством після отримання права на розвідку 
запасів корисних копалин у межах визначеної 
ділянки (території), а також визначення технічної 
можливості та економічної доцільності видобутку 
корисних копалин [28] 
РОЗРАХУНКОВИЙ 
ДОКУМЕНТ 
документ на паперовому носії, що містить доручення 
та/або вимогу про перерахування коштів з рахунку 
платника на рахунок отримувача [34] 
РОЗРАХУНКОВИЙ 
ЧЕК 
розрахунковий документ, що містить нічим не 
обумовлене письмове розпорядження власника 
рахунку (чекодавця) банку-емітенту, у якому 
відкрито його рахунок, про сплату чекодержателю 
зазначеної в чеку суми коштів [34] 
РОЗРАХУНКОВО-
КАСОВЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ 
надання банком клієнту на підставі укладеного між 
ними договору послуг, які пов’язані з переказом 
коштів з/на рахунку (ок) цього клієнта, видачею 
йому коштів у готівковій формі, а також здійсненням 
інших операцій, передбачених договором, форму та 
зміст якого банк розробляє самостійно [34] 
С 
СТАТТЯ елемент фінансового звіту, який відповідає 
критеріям, установленим Національним положенням 
(стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 
вимоги до фінансової звітності» [2] 
СУКУПНИЙ ДОХІД зміни у власному капіталі протягом звітного періоду 
внаслідок господарських операцій та інших подій (за 
винятком змін капіталу за рахунок операцій з 
власниками) [2] 
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СУТТЄВА 
ІНФОРМАЦІЯ 
інформація, відсутність якої може вплинути на 
рішення користувачів фінансової звітності. 
Суттєвість інформації визначається відповідними 
національними положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку або міжнародними 
стандартами фінансової звітності та керівництвом 
підприємства [2] 
СТРОК КОРИСНОГО 
ВИКОРИСТАННЯ 
(ЕКСПЛУАТАЦІЇ)   
очікуваний період часу, протягом якого необоротні 
активи будуть використовуватися підприємством або 
з їх використанням буде виготовлено (виконано)  
очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, 
послуг) [4] 
СУМА 
ОЧІКУВАНОГО   
ВІДШКОДУВАННЯ   
НЕОБОРОТНОГО 
АКТИВУ   
найбільша з двох оцінок: чиста вартість реалізації 
або  теперішня вартість майбутніх чистих грошових  
надходжень від використання необоротного активу, 
включаючи його ліквідаційну вартість [4] 
СПРАВЕДЛИВА  
ВАРТІСТЬ 
сума, за якою можна продати актив або оплатити  
зобов’язання за звичайних умов на певну дату [4] 
СУМНІВНИЙ БОРГ  поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує 
невпевненість її погашення боржником [7] 
СУМА 
ПОГАШЕННЯ   
недисконтована сума грошових коштів або їх 
еквівалентів,  яка,  як очікується,  буде сплачена  для  
погашення зобов’язання в процесі звичайної 
діяльності підприємства [8] 
СПІЛЬНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
господарська діяльність зі створенням або без  
створення юридичної особи, яка є об’єктом 
спільного контролю двох або більше сторін 
відповідно до письмової угоди між ними [9] 
СПІЛЬНИЙ 
КОНТРОЛЬ   
розподіл контролю за господарською діяльністю 
відповідно до угоди про ведення спільної  
діяльності [9] 
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СКЛАДНИЙ 
ФІНАНСОВИЙ 
ІНСТРУМЕНТ 
фінансовий інструмент, що містить компонент 
фінансового зобов’язання і компонент інструмента 
власного капіталу [10] 
СТАВКА ВІДСОТКА 
НА МОЖЛИВІ 
ПОЗИКИ ОРЕНДАРЯ 
ставка відсотка, яку мав би сплачувати орендар за 
подібну оренду або (якщо цей показник визначити 
неможливо) ставка відсотка за позиками для 
придбання подібного активу (на той самий термін та 
з подібною гарантією) на початку строку оренди [11] 
СТРОК ОРЕНДИ період дії невідмовної орендної угоди, а також 
період  продовження цієї угоди, обумовлений на 
початку строку оренди [11] 
СУБОРЕНДА угода про передачу орендарем орендованого ним 
об’єкта в оренду третій особі [11] 
СПРАВЕДЛИВА  
ВАРТІСТЬ 
сума, за якою можна продати актив або оплатити 
зобов’язання за звичайних умов на певну дату [19] 
СЕРЕДНЬОРІЧНА 
КІЛЬКІСТЬ   
ПРОСТИХ АКЦІЙ   
середньозважена кількість простих акцій, які 
перебували в обігу протягом звітного року [20] 
СКОРИГОВАНИЙ 
ЧИСТИЙ  
ПРИБУТОК  
(ЗБИТОК)   
чистий прибуток (збиток) після вирахування 
дивідендів на привілейовані акції, скоригований на 
вплив розбавляючих простих акцій [20] 
СКОРИГОВАНА 
СЕРЕДНЬОРІЧНА    
КІЛЬКІСТЬ 
ПРОСТИХ АКЦІЙ    
середньорічна кількість простих акцій в обігу, 
скоригована на кількість потенційних простих акцій   
СКОРОЧЕННЯ 
ПРОГРАМИ З 
ВИЗНАЧЕНОЮ 
ВИПЛАТОЮ 
дія підприємства, що призводить до суттєвого  
скорочення кількості працівників, охоплених 
програмою, або до змін умов програми з визначеною 
виплатою, угаслі-док яких виконання робіт 
теперішніми працівниками в майбутньому не 
враховуватиметься під час визначення виплат або 
враховуватиметься лише при визначенні зменшення 
таких виплат [21] 
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СУМА 
ОЧІКУВАНОГО  
ВІДШКОДУВАННЯ  
АКТИВУ   
найбільша з двох оцінок: чиста вартість реалізації 
активу або теперішня вартість майбутніх чистих 
грошових надходжень від активу [23] 
 
СІЛЬСЬКОГОСПО-
ДАРСЬКА   
ПРОДУКЦІЯ    
актив, одержаний в результаті відокремлення від 
біологічного активу, призначений для продажу, 
переробки або внутрішньогосподарського 
споживання [25] 
СІЛЬСЬКОГОСПО-
ДАРСЬКА    
ДІЯЛЬНІСТЬ     
процес управління біологічними перетвореннями з 
метою отримання сільськогосподарської продукції 
та/або додаткових біологічних активів [25] 
СОБІВАРТІСТЬ 
КВАЛІФІКАЦІЙНО-
ГО АКТИВУ 
витрати на придбання, будівництво, створення, 
виготовлення, виробництво, вирощування і 
доведення кваліфікаційного активу до стану, у якому 
він придатний для використання із запланованою 
метою або продажу [26] 
СОЦІАЛЬНА 
СПРАВЕДЛИВІСТЬ 
установлення податків та зборів відповідно до плато-
спроможності платників податків [30] 
СПЕЦІАЛЬНИЙ 
ТОРГОВИЙ ПАТЕНТ 
це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб’єкта 
господарювання на особливий порядок 
оподаткування відповідно до закону [31] 
СПИСАННЯ 
ДОГОВІРНЕ 
списання банком з рахунку клієнта коштів без 
подання клієнтом платіжного доручення, що 
здійснюється банком у порядку, передбаченому в 
договорі, укладеному між ним і клієнтом [34] 
СПИСАННЯ 
ПРИМУСОВЕ 
списання коштів, що здійснюється стягувачами без 
згоди платника на підставі встановлених законом 
виконавчих документів у випадках, передбачених 
законом [34] 
СУМА ПЕРЕКАЗУ відповідна сума коштів, яка в результаті переказу 
має бути зарахована на рахунок отримувача або 
видана йому в готівковій формі [34] 
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СУПРОВІДНІ 
ДОКУМЕНТИ 
документи, подання яких разом із розрахунковим 
документом передбачене цією Інструкцією або 
договором, укладеним між банком та клієнтом [34] 
Т 
ТАКСОНОМІЯ 
ФІНАНСОВОЇ 
ЗВІТНОСТІ 
склад статей і показників фінансової звітності та її 
елементів, які підлягають розкриттю. Таксономія 
фінансової звітності затверджується центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику у сфері 
бухгалтерського обліку [1] 
ТЕПЕРІШНЯ 
ВАРТІСТЬ 
дисконтована сума майбутніх платежів (за 
вирахуванням суми очікуваного відшкодування), 
яка, як очікується, буде потрібна для погашення 
зобов’язання в процесі звичайної діяльності 
підприємства [8] 
ТВЕРДИЙ 
КОНТРАКТ 
контракт у письмовій формі, що передбачає обмін 
визначеної кількості ресурсів за встановленою ціною  
на конкретну майбутню дату (дати), має визначений 
строк виконання, не містить відкладальних  або  
скасувальних умов, не може бути розірваний  і 
змінений в односторонньому порядку, та передбачає 
забезпечення виконання контракту [10] 
ТИМЧАСОВА 
ПОДАТКОВА 
РІЗНИЦЯ   
різниця між оцінкою активу або зобов’язання за 
даними фінансової звітності та податковою базою 
цього активу або зобов’язання відповідно [14]    
ТИМЧАСОВА   
ПОДАТКОВА  
РІЗНИЦЯ, ЩО  
ПІДЛЯГАЄ  
ВИРАХУВАННЮ   
тимчасова податкова різниця, що призводить до 
зменшення податкового прибутку (збільшення 
податкового збитку) у майбутніх періодах [14]     
 
ТИМЧАСОВА  
ПОДАТКОВА  
РІЗНИЦЯ, ЩО  
ПІДЛЯГАЄ  
ОПОДАТКУВАННЮ 
тимчасова податкова різниця, що включається до 
податкового прибутку (збитку) у майбутніх  
періодах [14]     
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ТЕПЕРІШНЯ 
ВАРТІСТЬ 
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗА  
ПРОГРАМОЮ З 
ВИЗНАЧЕНОЮ  
ВИПЛАТОЮ 
теперішня вартість (без вирахування активів 
програми) очікуваних майбутніх платежів, 
необхідних для погашення заборгованості, що 
виникає в результаті виконання робіт працівниками 
у звітному та попередніх періодах [14]     
ТОРГОВИЙ ПАТЕНТ це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб’єкта 
господарювання займатися певними видами 
підприємницької діяльності впродовж встановленого 
строку [31]     
У 
УЧАСНИКИ 
БЕЗГОТІВКОВИХ 
РОЗРАХУНКІВ 
банки та їх філії, підприємства, фізичні особи та інші 
клієнти банку, з рахунків яких списуються або на 
рахунки яких зараховуються кошти [34]     
Ф 
ФІНАНСОВА 
ЗВІТНІСТЬ 
звітність, що містить інформацію про фінансовий 
стан та результати діяльності підприємства [1; 2] 
ФІНАНСОВА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
діяльність, яка призводить до змін розміру і складу 
власного та позикового капіталів підприємства [2] 
ФІНАНСОВІ  
ІНВЕСТИЦІЇ 
активи, які утримуються підприємством з метою   
збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), 
зростання вартості капіталу або інших вигад для 
інвестора [10] 
ФІНАНСОВИЙ 
АКТИВ 
це: 1) грошові кошти та їх еквіваленти; 2) контракт,  
що надає право отримати грошові кошти або інший 
фінансовий актив від іншого підприємства;  
3) контракт, що надає право обмінятися   
фінансовими інструментами з іншим підприємством 
на потенційно вигідних умовах; 4) інструмент 
власного капіталу іншого підприємства [10] 
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ФІНАНСОВИЙ 
АКТИВ,  
ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ 
ПЕРЕПРОДАЖУ   
фінансовий актив, придбаний з метою подальшого 
продажу для отримання прибутку від  
коротко-термінових змін його ціни та винагороди 
посередника [10] 
ФІНАНСОВА 
ГАРАНТІЯ 
передбачене контрактом право позикодавця 
отримувати грошові кошти від гаранта і відповідно 
зобов’язання гаранта сплатити грошові кошти 
позикодавцеві, якщо позичальник не виконає своїх 
зобов’язань [10] 
ФІНАНСОВЕ 
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ,    
ПРИЗНАЧЕНЕ ДЛЯ   
ПЕРЕПРОДАЖУ    
фінансове зобов’язання, що виникає внаслідок випуску 
фінансового інструмента з метою подальшого продажу 
для отримання прибутку від короткотермінових 
коливань його ціни та винагороди посередника [10] 
ФІНАНСОВИЙ 
ІНСТРУМЕНТ 
контракт, який одночасно приводить до виникнення 
(збільшення) фінансового активу в одного підприємства 
і фінансового зобов’язання або інструмента власного 
капіталу в іншого [10; 20] 
ФІНАНСОВА 
ОРЕНДА   
оренда, що передбачає передачу орендарю всіх ризиків  
та вигод, пов’язаних з правом користування та 
володіння активом [11] 
ФІНАНСОВІ 
ВИТРАТИ   
витрати на проценти та інші витрати підприємства, 
пов’язані із запозиченнями [26] 
ФІСКАЛЬНА 
ДОСТАТНІСТЬ 
встановлення податків та зборів з урахуванням 
необхідності досягнення збалансованості витрат 
бюджету з його надходженнями [30] 
ФІЗИЧНА ОСОБА громадянин України, іноземець, особа без 
громадянства, яка не здійснює підприємницької 
діяльності [33] 
Х 
ХЕДЖУВАННЯ застосування одного чи декількох інструментів 
хеджування з метою повної чи часткової компенсації 
змін справедливої вартості об’єкта хеджування  або  
пов’язаного з ним грошового потоку [10] 
ХЕДЖУВАННЯ    
СПРАВЕДЛИВОЇ   
ВАРТОСТІ    
хеджування змін справедливої  вартості визнаного  
активу чи зобов’язання або ідентифікованої частини   
такого активу чи зобов’язання, яка відноситься до 
конкретного ризику і впливатиме на чистий прибуток 
(збиток) [10] 
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ХЕДЖУВАННЯ  
ГРОШОВИХ  
ПОТОКІВ   
хеджування  зміни грошових потоків щодо ризику,   
пов’язаного з визнаним активом чи зобов’язанням 
або з прогнозованою операцією, що впливатиме на 
чистий прибуток (збиток) [10] 
ХЕДЖУВАННЯ 
ФІНАНСОВИХ 
ІНВЕСТИЦІЙ У 
ГОСПОДАРСЬКІ 
ОДИНИЦІ ЗА 
МЕЖАМИ УКРАЇНИ 
хеджування зміни вартості активів та зобов’язань 
господарської одиниці за межами України внаслідок 
зміни валютних курсів [10] 
 
 
Ц 
ЦІНОВИЙ РИЗИК імовірність цінових змін внаслідок валютного,  
відсоткового та ринкового ризиків [10] 
Ч 
ЧИСТИЙ ДОХІД ВІД 
РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОДУКЦІЇ 
(ТОВАРІВ, РОБІТ, 
ПОСЛУГ) 
дохід, що визначається шляхом вирахування з 
доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, 
послуг (у тому числі платежів від оренди об’єктів 
інвестиційної нерухомості) наданих знижок, вартості 
повернутих раніше проданих товарів, доходів, що за 
договорами належать комітентам (принципалам 
тощо), та податків і зборів [1; 2] 
ЧИСТА ВАРТІСТЬ 
РЕАЛІЗАЦІЇ НЕОБО-
РОТНОГО АКТИВУ 
справедлива вартість необоротного активу за 
вирахуванням очікуваних витрат на його  
реалізацію [4] 
ЧИСТА ВАРТІСТЬ 
РЕАЛІЗАЦІЇ 
ЗАПАСІВ 
очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної 
діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на 
завершення їх виробництва та реалізацію [6] 
ЧИСТА РЕАЛІЗА-
ЦІЙНА ВАРТІСТЬ 
ДЕБІТОРСЬКОЇ 
ЗАБОРГОВАНОСТІ  
сума поточної дебіторської заборгованості за 
вирахуванням резерву сумнівних боргів [7] 
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ЧИСТА ВАРТІСТЬ  
РЕАЛІЗАЦІЇ  
АКТИВУ   
справедлива вартість активу за вирахуванням 
очікуваних витрат на його реалізацію [23] 
ЧЕКОДАВЕЦЬ підприємство або фізична особа, яка здійснює платіж 
за допомогою чека та підписує його [34] 
ЧЕКОДЕРЖАТЕЛЬ підприємство або фізична особа, яка є отримувачем 
коштів за чеком [34] 
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Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2008 № 1090 (зі змінами від 
10.01.2012). – Електронні текстові дані. – Режим доступу : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0844-08, вільний. – (дата звернення : 
21.01.2020). – Назва з екрана. 
29. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 
34 «Платіж на основні акції» [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства 
фінансів України від 30.12.2008 № 1577 (зі змінами від 10.01.2012). – 
Електронні текстові дані. – Режим доступу : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0057-09, вільний. – (дата звернення : 
21.01.2020). – Назва з екрана. 
30. Податковий кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України 
станом на 01.01.2020 зі змінами, внесеними Законом України від 29.12.2019. – 
Електронні текстові дані. – Режим доступу : 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page, вільний. – (дата звернення : 
20.02.2020). – Назва з екрана. 
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31. Господарський кодекс України [Електронний ресурс] : Закон 
України станом на 01.01.2020 зі змінами, внесеними Законом України від 
13.02.2020. – Електронні текстові дані. – Режим доступу : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 436-15, вільний. – (дата звернення : 
20.02.2020). – Назва з екрана. 
32. Про затвердження Положення про документальне забезпечення 
записів у бухгалтерському обліку [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства 
фінансів України від 24.05.1995 № 88 (зі змінами від 03.08.2018). – 
Електронні текстові дані. – Режим доступу : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95, вільний. – (дата звернення : 
20.02.2020). – Назва з екрана. 
33. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в 
Україні [Електронний ресурс] : Постанова правління Національного банку 
України від 29.12.2017 № 148 (зі змінами від 12.12.2019). – Електронні 
текстові дані. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-
17/page, вільний. – (дата звернення : 20.02.2020). – Назва з екрана. 
34. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній 
валюті [Електронний ресурс] : Постанова Національного банку України від 
21.01.2004 № 22 (зі змінами від 13.01.2020). – Електронні текстові дані. – 
Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04, вільний. – (дата 
звернення : 20.02.2020). – Назва з екрана. 
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ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК 
А 
АКТИВИ 5 
АМОРТИЗАЦІЯ 5 
АМОРТИЗОВАНА СОБІВАРТІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ІНВЕСТИЦІЇ 5 
АВАНСИ ЗА БУДІВЕЛЬНИМ КОНТРАКТОМ 5 
АСОЦІЙОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО 5 
АНТИРОЗБАВЛЯЮЧА ПОТЕНЦІЙНА ПРОСТА АКЦІЯ 5 
АКТИВИ З РОЗВІДКИ ЗАПАСІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН 5    
 
Б 
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 5 
БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ 6 
БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН) 6 
БЕЗНАДІЙНА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 6 
БАЛАНСОВА ВАРТІСТЬ ВАЛЮТИ 6 
БУДІВЕЛЬНИЙ КОНТРАКТ 6 
БУДІВНИЦТВО 6 
БЛИЗЬКІ ЧЛЕНИ РОДИНИ 6 
БІОЛОГІЧНИЙ АКТИВ 6 
БІОЛОГІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ 6 
БАЛАНСОВА ВАРТІСТЬ АКТИВУ 6 
БАЗА ОПОДАТКУВАННЯ 7 
БЕЗГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ 7  
 
В 
ВНУТРІШНЬО-ГОСПОДАРСЬКИЙ (УПРАВЛІНСЬКИЙ) ОБЛІК 7 
ВИТРАТИ 7 
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 7 
ВАРТІСТЬ, ЯКА АМОРТИЗУЄТЬСЯ 7 
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ВАЛЮТНИЙ РИЗИК 7 
ВІДСОТКОВИЙ РИЗИК 7 
ВИТРАТИ (ДОХІД) З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК 7 
ВІДСТРОЧЕНИЙ ПОДАТКОВИЙ АКТИВ 8 
ВІДСТРОЧЕНЕ ПОДАТКОВЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 8 
ВІДСТРОЧЕНИЙ ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 8 
ВАЛОВА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗАМОВНИКІВ ЗА РОБОТИ ЗА 
БУДІВЕЛЬНИМ КОНТРАКТОМ 8 
 ВАЛОВА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗАМОВНИКАМ ЗА РОБОТИ ЗА 
БУДІВЕЛЬНИМ КОНТРАКТОМ 8 
ВІДХИЛЕННЯ ВІД ЦІНИ ЗА БУДІВЕЛЬНИМ КОНТРАКТОМ 8 
ВИТРАТИ ЗА БУДІВЕЛЬНИМ КОНТРАКТОМ 8 
ВАЛЮТА ЗВІТНОСТІ 9 
ВАЛЮТНИЙ КУРС 9 
ВАРТІСТЬ ПОТОЧНИХ РОБІТ, ВИКОНАНИХ ПРАЦІВНИКОМ 9 
ВАРТІСТЬ РАНІШЕ ВИКОНАНИХ РОБІТ ПРАЦІВНИКОМ 9 
ВИПЛАТИ ЗА НЕВІДПРАЦЬОВАНИЙ ЧАС, ЩО НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ 
НАКОПИЧЕННЮ 9 
ВИПЛАТИ ЗА НЕВІДПРАЦЬОВАНИЙ ЧАС, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ 
НАКОПИЧЕННЮ 9 
ВИПЛАТИ ІНСТРУМЕНТАМИ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ   
ПІДПРИЄМСТВА 9 
ВИПЛАТИ ПО ЗАКІНЧЕННІ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 9 
ВИПЛАТИ ПРИ ЗВІЛЬНЕННІ 10 
ВИТРАТИ НА ВІДСОТКИ ЗА ПРОГРАМОЮ 10 
ВАРТІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ 10 
ВИГОДИ ВІД ВІДНОВЛЕННЯ КОРИСНОСТІ 10 
ВТРАТИ ВІД ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ 10 
ВНУТРІШНЬО-ГОСПОДАРСЬКІ РОЗРАХУНКИ 10 
ВИТРАТИ НА МІСЦІ ПРОДАЖУ 10 
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ВИТРАТИ НА РОЗВІДКУ ЗАПАСІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН 11 
ВНУТРІШНЯ ВАРТІСТЬ 11 
ВИРОБНИЧА ДОТАЦІЯ З БЮДЖЕТУ 11 
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ВИКОНАВЕЦЬ 11 
ВЛАСНИК РАХУНКУ В БАНКУ (ВЛАСНИК РАХУНКУ) 11 
 
Г 
ГОСПОДАРСЬКА ОПЕРАЦІЯ 11 
ГРОШОВІ КОШТИ (ГРОШІ) 11 
ГРУПА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 11 
ГРУПА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 11 
ГОСПОДАРСЬКА ОДИНИЦЯ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ 11 
ГАРАНТОВАНІ ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКУ 12 
ГРУПА ВИБУТТЯ 12 
ГРУПА АКТИВІВ, ЯКА ГЕНЕРУЄ ГРОШОВІ ПОТОКИ 12 
ГЕОГРАФІЧНИЙ СЕГМЕНТ 12 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СЕГМЕНТ 12 
ГРУПА БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ 12 
ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 13 
ГРОШОВЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ 13 
ГУДВІЛ (ВАРТІСТЬ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ) 13 
ГОСПОДАРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ 13 
ГОТІВКА 13 
ГОТІВКОВА ВИРУЧКА 13 
ГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ 14 
 
Д 
ДОХОДИ 14 
ДАТА БАЛАНСУ 14 
ДОСЛІДЖЕННЯ 14 
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ДЕБІТОРИ 14 
ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 14 
ДОВГОСТРОКОВА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 14 
ДОВГОСТРОКОВІ  ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 14 
ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ, НЕ ПРИЗНАЧЕНА ДЛЯ 
ПЕРЕПРОДАЖУ 14 
 ДИВІДЕНДИ 14 
 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО 15 
ДАТА УГОДИ 15 
ДАТА ОБМІНУ 15 
ДАТА ПРИДБАННЯ 15 
ДОВГОСТРОКОВІ БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ 15 
ДОДАТКОВІ БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ 15 
ДОГОВІР ПРО ПЛАТІЖ НА ОСНОВІ АКЦІЙ 15 
ДЕПОЗИТ (ВКЛАД) 15   
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРАКТ 16 
ДЕПОНОВАНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА 16 
ДОКУМЕНТИ, ЩО ПОСВІДЧУЮТЬ ОСОБУ 16 
ДИСТАНЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 16 
ДАТА ВАЛЮТУВАННЯ 16 
 
Е 
ЕКОНОМІЧНА ВИГОДА 16 
ЕКВІВАЛЕНТИ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ГРОШЕЙ) 16 
ЕФЕКТИВНА СТАВКА ВІДСОТКА 17 
ЕЛЕМЕНТ ВИТРАТ 17 
ЕКОНОМІЧНІСТЬ ОПОДАТКУВАННЯ 17 
ЕЛЕКТРОННИЙ РОЗРАХУНКОВИЙ ДОКУМЕНТ 17 
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Ж 
ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ПРИБУТКОВИХ І ВИДАТКОВИХ КАСОВИХ 
ДОКУМЕНТІВ 17 
 
З 
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 17 
ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ 17 
ЗБИТОК 17 
ЗВИЧАЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 17 
ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 18 
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 18 
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ 
ДОХІД) 18 
ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ 18 
ЗНОС ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 18 
ЗАЛИШКОВА ВАРТІСТЬ 18 
ЗАПАСИ 18  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 18 
ЗАОХОЧУВАЛЬНІ ВИПЛАТИ ЗА БУДІВЕЛЬНИМ КОНТРАКТОМ 18 
ЗВІТНИЙ СЕГМЕНТ 19 
ЗАПОЗИЧЕННЯ 19 
ЗАРОБІТНА ПЛАТА 19 
 
І 
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 19 
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД 19 
ІНСТРУМЕНТ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 19 
ІНСТРУМЕНТ ХЕДЖУВАННЯ 19 
ІДЕНТИФІКОВАНІ АКТИВИ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 19 
ІНДЕКС ІНФЛЯЦІЇ 19 
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ІНШІ ДОВГОСТРОКОВІ ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКУ 19 
ІНВЕСТИЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ 20 
ІНКАСОВЕ ДОРУЧЕННЯ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ) 20 
ІНКАСУВАННЯ (ІНКАСО) 20 
 
К    
КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 20 
КОРИСТУВАЧІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 20 
КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ В НЕОБОРОТНІ МАТЕРІАЛЬНІ 
АКТИВИ 20   
КОНТРОЛЬНІ УЧАСНИКИ 21 
КОЕФІЦІЄНТ ЕФЕКТИВНОСТІ ХЕДЖУВАННЯ 21   
КРЕДИТНИЙ РИЗИК 21 
КОНТРАКТ З ФІКСОВАНОЮ ЦІНОЮ 21 
КОНТРАКТ ЗА ЦІНОЮ «ВИТРАТИ ПЛЮС» 21 
КОНТРОЛЬ 21 
КУРСОВА РІЗНИЦЯ 21 
КОЕФІЦІЄНТ КОРИГУВАННЯ 21 
КУМУЛЯТИВНИЙ ПРИРІСТ ІНФЛЯЦІЇ 21 
КВАЛІФІКОВАНИЙ СТРАХОВИЙ ПОЛІС 21 
КОМПОНЕНТ ПІДПРИЄМСТВА 22 
КАПІТАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ВИТРАТ 22 
КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ АКТИВ 22 
КАСА 22 
КАСОВА КНИГА 22 
КАСОВИЙ ОРДЕР 22 
КАСОВІ ДОКУМЕНТИ 22 
КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ 23 
КНИГА ОБЛІКУ 23 
КНИГА ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ 23 
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КНИГА ОБЛІКУ ВИДАНОЇ ТА ПРИЙНЯТОЇ СТАРШИМ КАСИРОМ 
ГОТІВКИ 23 
КЛІЄНТ 23 
КОД ПЛАТНИКА/ОТРИМУВАЧА 23 
КОШТИ ГРОШОВІ (КОШТИ) 23 
 
Л 
ЛІКВІДАЦІЙНА ВАРТІСТЬ 24 
ЛІМІТ ЗАЛИШКУ ГОТІВКИ В КАСІ (ЛІМІТ КАСИ) 24 
 
М 
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 24 
МЕТОД ЕФЕКТИВНОЇ СТАВКИ ВІДСОТКА 24 
МЕТОД УЧАСТІ В КАПІТАЛІ 24 
МАТЕРИНСЬКЕ (ХОЛДИНГОВЕ) ПІДПРИЄМСТВО 24 
МОНЕТАРНІ СТАТТІ 24 
МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР 24 
 
Н 
НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО 
ОБЛІКУ 25 
НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО 
ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ 25 
НЕГРОШОВІ ОПЕРАЦІЇ 25 
НЕОБОРОТНІ АКТИВИ 25 
НЕМАТЕРІАЛЬНИЙ АКТИВ 25 
НЕЗАВЕРШЕНІ КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ В НЕМАТЕРІАЛЬНІ 
АКТИВИ 26 
НАКОПИЧЕНА АМОРТИЗАЦІЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 26 
НЕМОНЕТАРНІ АКТИВИ 26 
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НЕПЕРЕДБАЧЕНЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 26 
НЕГАРАНТОВАНА ЛІКВІДАЦІЙНА ВАРТІСТЬ 26 
НЕПЕРЕДБАЧЕНА ОРЕНДНА ПЛАТА 26 
НОРМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ 26 
НЕМОНЕТАРНІ АКТИВИ 27 
НЕМОНЕТАРНІ СТАТТІ 27 
НОРМА КАПІТАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ ВИТРАТ 27 
НЕЙТРАЛЬНІСТЬ ОПОДАТКУВАННЯ 27 
НЕКОМЕРЦІЙНЕ ГОСПОДАРЮВАННЯ 27 
НОМЕР РАХУНКУ ПЛАТНИКА/ОТРИМУВАЧА/СТЯГУВАЧА ЗА 
СТАНДАРТОМ IBAN 27 
НЕНАЛЕЖНИЙ СТЯГУВАЧ 27 
НЕНАЛЕЖНИЙ ПЛАТНИК 27 
НЕНАЛЕЖНИЙ ОТРИМУВАЧ 27 
 
О 
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА 28 
ОБОРОТНІ АКТИВИ 28 
ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 28 
ОПЕРАЦІЙНИЙ ЦИКЛ 28 
ОСНОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 28 
ОБЛІКОВА ОЦІНКА 28 
ОСНОВНІ ЗАСОБИ 28 
ОБ’ЄКТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 28   
ОБТЯЖЛИВИЙ КОНТРАКТ 29 
ОБ’ЄКТ ХЕДЖУВАННЯ 29 
ОРЕНДА 29 
ОРЕНДНА СТАВКА ВІДСОТКА 29 
ОБ’ЄКТ ВИТРАТ 29 
ОБЛІКОВИЙ ПРИБУТОК (ЗБИТОК) 29 
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ОБ’ЄКТ БУДІВНИЦТВА 29 
ОПЕРАЦІЯ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ 29 
ОПЕРАЦІЇ ПОВ’ЯЗАНИХ СТОРІН 30 
ОСТАТОЧНИЙ РОЗРАХУНОК ЗА ПРОГРАМОЮ З ВИЗНАЧЕНОЮ  
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